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1 Cet ouvrage collectif aborde les principaux aspects de la spécificité du cinéma iranien
depuis la révolution islamique de 1979 : le paradoxe de son développement au lendemain
de  la  révolution  et  la  définition  de  son  caractère  islamique  (Hamid  Naficy,  Hossein
Ghaznian) ; la mise en œuvre d’une politique publique du cinéma (Agnès Devictor) ; la
réception  des  œuvres  à  l’étranger  (Azadeh  Farahmand) ;  la  place  singulière  des
personnages féminins et des enfants (Shahla Lahij i, Hamid Reza Sadr, Nasrin Rahimieh) ;
le  rapport  du  cinéma  iranien  au  réel  (Ziba  Mir-Hosseini)  et  au  politique  (Ali  Reza
Haghighi) ;  la représentation de la guerre entre l’Iran et l’Irak (Roxanne Varzi)  et  de
l’identité  culturelle  (Mehrnaz  Saeed-Vafa) ;  la  figure  emblématique  de  Mohsen
Makhmalbaf (Hamid Dabashi).
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